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У даній статті розглядається успішне впровадження компанією Derrick Corp. 
технології Stack Sizer у процес збагачення вугілля. Наведено дані випробу-
вань, що дозволяють стверджувати, що п’ятидечний грохот Stack Sizer™ 
компанії Derrick Corp. здатний забезпечити ефективне розсіювання мокрого 
вугілля на тонкі фракції зі значним зниженням зольності. 
В данной статье рассматривается успешное внедрение компанией Derrick 
Corp. технологии Stack Sizer в процесс обогащения угля. Приведены данные 
испытаний, позволяющие утверждать, что пятидечный грохот Stack Sizer™ 
компании Derrick Corp. способен обеспечить эффективное рассеивание мок-
рого угля на тонкие фракции со значительным снижением зольности. 
This article describes the successful implementation of technology Stack Sizer by 
Derrick Corp in the process of coal. Conducted these tests allows to suggest that 
screen Stack Sizer ™ by Derrick Corp company is able to provide an effective 
dispersion of wet coal into fine fractions with a significant reduction in ash content. 
 
 
